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Özel İtalyan Lisesi
Kuruluş yılı: 1888 
Kurucusu: İtalyan hükümeti 
Müdürü: Mimma Barco(ltalyan Müdür), Deniz Tansev(Türk Müdür) 
Adresi: Tomtom Sk. No: 11-13 Beyoğlu-lstanbul 
Başvuru telefonu: 244 13 01-244 10 39 
Kontenjanı: 32 
Taban puanı: 257.045 
Ücreti: 16 milyon 450 bin TL(KDV dahil)
Öğretim süresi: Hazırlık sınıflarıyla birlikte 8 yıl.
Öğretim dili: İtalyanca.
Ağırlıklı ikinci yabancı dil: İngilizce. Lise 1 ’den itibaren de Latince zorun­
lu.
öğretim kadrosu: 28’i yabana olmak üzere 45 öğretmen.
Derslik sayısı: 35 
Pansiyonu: Yok.
Laboratuarları: Fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar.
Sosyal tesisleri: Kütüphane, tiyatro salonu, açık spor alanı.
Sınıf mevcudu: Ortalama 25 
Toplam öğrenci mevcudu: 500 
Öğrenci taşımacılığı: Okulla ilgisi yok.
Üniersiteye girişte başarı oranı: yüzde 95 
Geçen yıl okulu tercih eden öğrenci sayısı: 460
Sosyal faaliyet ve kulüpleri:Folklor, müzik ve spor branşlarında faaliyet 
gösteren kulüpler var.
Yan kuruluşları: Okul aile birliği, öğrenci koruma derneği ve mezunlar 
cemiyeti bulunuyor.
Geçen yıl kaçınca sıradaki öğrenci alındı: En son alman öğrenci 2864,’ydü 
ve 243.411 puanı vardı.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
